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Les cervicoscapulalgies peuvent être reconnues comme maladies
professionnelles "hors tableaux de la sécurité sociale" dans de nombreuses
professions où le rachis cervical est exposé. En outre, ces pathologies sont
souvent associées à des affections de l'épaule - officiellement reconnues parmi
les troubles musculo-squelettiques (TMS).
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